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PILAR PRIETO Y TERESA CABRÉ (COORDS) (2013): L'entonació dels dialectes 






L’entonació dels dialectes catalans es un volumen publicado en 2013 bajo la 
coordinación de Pilar Prieto y Teresa Cabré en el que se describen los patrones 
entonativos de las diferentes variedades dialectales de los territorios de habla 
catalana. El libro, que presenta por primera vez de manera conjunta la variación 
entonativa del catalán, presta una especial atención a la pragmática y está destinado 





2. LOS AUTORES 
 
Las coordinadoras del volumen son también las coordinadoras del Atles interactiu 
de l’entonació del català (Prieto y Cabré, 2007-2012), un recurso online en el cual 
se basan los datos del libro. Además de coordinadoras, son una autora de un 
capítulo y otra coautora de otro. Ambas son investigadoras de reconocido prestigio 
en el mundo de la entonación. 
 
Los autores del resto de capítulos son conocedores en profundidad de la variedad 
entonativa que describen, cuentan con numerosas publicaciones sobre ellas y, en 
muchos casos, han realizado su tesis doctoral sobre esa variedad. Se ha de añadir, 
además, que todos han formado parte del proyecto del Atles y, por tanto, conocen 







Como ya se ha adelantado, el contenido del libro se basa en los materiales 
recogidos para la creación de l’Atles interactiu de l’entonació del català. Estos 
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materiales se han ido haciendo accesibles a medida que se analizaban a través de la 
página web (http://prosodia.upf.edu/atlesentonacio), pero se presentan aquí 
comentados y con una organización ligeramente diferente.  
 
Los datos provienen de un total de 70 localidades en las que se han recogido 
grabaciones a través de diferentes métodos de elicitación (encuesta de situaciones, 
Map Task y entrevistas libres), con el objetivo de recoger enunciados con 
intenciones pragmáticas diferentes. 
 
En el libro se presentan las ilustraciones realizadas con Praat de cada patrón 
entonativo que se ha documentado. Esas ilustraciones contienen la curva de F0 
alineada con el enunciado producido por el informante la cual figura en una 
primera tira con una transcripción fonética segmentada por sílabas, y, en una 






El libro está escrito con una voluntad didáctica a la que contribuyen la existencia 
de un glosario de términos al final del libro y una organización muy clara de la cual 
se hablará más adelante. Aun así, resulta poco probable que un lector lego pueda, a 
partir de los 5 párrafos que se le dedican en la introducción, adquirir los 
conocimientos generales de entonación suficientes para seguir el libro de manera 
fácil. Parece un libro más adecuado para aquellos que, de alguna manera, se hayan 
introducido antes en el mundo de la entonación y que busquen ahora una 






El libro está estructurado en 9 capítulos. Tras una breve introducción, dedica un 
capítulo a cada uno de los 6 dialectos considerados tradicionalmente por la 
dialectología catalana. Los ordena por número de hablantes, a saber: catalán 
central, valenciano, balear, catalán noroccidental, catalán septentrional y alguerés. 
El libro culmina con dos capítulos más que tienen la voluntad de dar una visión 
general de la entonación del catalán. En el primero de ellos, Variación dialectal, se 
introducen los patrones propios para una misma función pragmática en cada 
dialecto, y se presentan de manera visual en mapas. Estos mapas son también 
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accesibles a través de la página web1 donde además se pueden oír ejemplos de los 
patrones característicos para todas las localidades de encuesta. En el segundo, a 
modo de conclusión, se realiza un análisis dialectométrico de los diferentes 
dialectos presentados. Esto permite establecer las relaciones de proximidad entre 
dialectos, es decir, qué sistemas entonativos se parecen más entre ellos. Por último, 
en la bibliografía, se encuentran las referencias citadas las cuales incluyen títulos 
de hasta 2014 y el volumen concluye con el glosario en el que se recogen los 
diferentes términos especializados, fonéticos y musicales, que se usan en el texto. 
 
El cuerpo central del libro está formado por los 6 capítulos descriptivos de los 
sistemas entonativos de cada variedad. Estos capítulos presentan una misma 
estructura lo que facilita su consulta como obra de referencia. En ellos, se hace una 
primera presentación de la variedad dialectal a partir de la localización geográfica 
y un resumen de las obras publicadas hasta el momento sobre la entonación en 
dicho dialecto. Después, se describen los patrones documentados clasificándolos 
divididos según su modalidad (que los autores dividen en enunciativa, 
interrogativa, imperativa y vocativa) y subdivididos según su intención pragmática. 
 
Para las oraciones declarativas, se recogen las declarativas informativas (de un 
acento léxico y de más de uno), enumeraciones, declarativas con focalización 
contrastiva, exclamativas, declarativas dubitativas y declarativas de obviedad. 
 
Para las interrogativas, se recogen, en un primer bloque, las interrogativas totales 
que se dividen en: totales informativas, confirmatorias, totales imperativas, 
preguntas eco y de contraexpectativa. En un segundo bloque, se recogen las 
preguntas parciales y se describen las interrogativas parciales informativas, 
exclamativas, imperativas y exhortativas. 
 
Las imperativas se dividen en órdenes y ruegos.  
 
Por último, se presentan los diferentes tipos de vocativos de cada variedad. 
 
Las descripciones de cada patrón se realizan partiendo de una figura sobre la que se 
comentan los movimientos tonales poniéndolos en relación con el acento léxico de 
la palabra. En ocasiones, también se recurre a la duración o la intensidad para 
acabar de perfilar las características de los enunciados cuando estos parámetros son 
especialmente relevantes.  
 
                                                          
1 http://prosodia.upf.edu/atlesentonacio/resultats/index.html 
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En los ejemplos que presentan, abundan los enunciados acabados con palabras de 
tipo acentual paroxítono, aunque también son abundantes las ocurrencias de 
enunciados que terminan con una palabra aguda. Estos últimos casos son 
problemáticos, sobre todo cuando esos enunciados se usan para ilustrar un tonema 
complejo, ya que debido a los fenómenos de compresión tonal, muy habituales en 
catalán, éste puede no realizarse en su totalidad. La aparición de palabras 
esdrújulas que favorecería la observación de los movimientos tonales complejos es 
muy limitada en el corpus. Esta baja aparición se debe posiblemente a la baja 
frecuencia de palabras de ese tipo acentual en lengua catalana.  
 
El capítulo dedicado al catalán central es, quizá por ser el primero, el que permite 
tener una visión más general de la entonación del catalán. En él, además de 
describir cada uno de los patrones, se indica cuáles de ellos son los mayoritarios en 
la lengua y en qué otras variedades aparecen.  
 
El resto de capítulos, aunque detallan todas las oraciones que se incluyen en el 
corpus, prestan más atención a los patrones que difieren de los del catalán central y 
a los que presentan variedad dentro de un mismo dialecto. 
 
En general, los autores resaltan la homogeneidad de la entonación del catalán por 
encima de sus diferencias. Entre estas últimas, cabe destacar sobre todo las que 
presentan los dialectos septentrional, la zona de habla catalana al norte de los 
Pirineos y el dialecto alguerés, en la isla de Cerdeña. En cuanto a las similitudes, 
gracias a los datos dialectométricos del capítulo 9, se puede observar que el grupo 
dialectal formado por las variedades de los dialectos central y noroccidental (en la 
división tradicional perteneciente a dos bloques dialectales diferentes) comparten 
un gran grupo de soluciones prosódicas frente al dialecto valenciano y el balear. 
Estos datos les llevan a cuestionarse la aplicación de la división dialectal 
tradicional a las fronteras prosódicas y a proponer un criterio para la clasificación 
dialectal del catalán basado únicamente en su entonación. El criterio más 
interesante a este respecto sería, según los autores, las diferentes realizaciones de 
las interrogativas totales informativas. Así, distinguirían entre dos bloques 
dialectales diferenciados, uno en el que esas preguntas se realizan mayorita-
riamente con una entonación ascendente, los dialectos noroccidental, tarraconense 
y alguerés, pertenecerían a este grupo, y otro en el que se realizan con una 
entonación ascendente, los dialectos septentrional, gerundense, valenciano y 
tortosino. Esta división estaría fundamentada en la tendencia más innovadora de 
los dialectos con entonación ascendente, frente a una tendencia más conservadora 
de los dialectos que presentan entonación descendente. 
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El libro cuenta con un índice que se limita a dar los números de página de cada 
capítulo y no de las subsecciones. Este detalle desluce la clara organización a la 
que se hacía mención anteriormente. Un índice más detallado sería de gran ayuda 
para el investigador que busque la comparación de oraciones con una misma 






Para los interesados en la prosodia de las lenguas, esta publicación supone un 
nuevo apoyo que contribuye a la descripción de la prosodia en las lenguas del 
mundo.  
 
Para los interesados en la prosodia o en la descripción gramatical de la lengua 
catalana en general, la publicación es la realización de una tarea pendiente de la 
descripción de esa lengua.  
 
Para aquellos que han seguido la evolución de l’Atles interactiu de l’entonació del 
català, contar con la publicación derivada del Atles supone tener por fin una visión 
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El grupo de investigación Prosodia, fonética y discurso (Profondis) de la 
Universidad de la Laguna, coordinado por Josefa Dorta Luis, en 2013 ha publicado 
el volumen intitulado Estudio comparativo preliminar de la entonación de 
Canarias, Cuba y Venezuela, cuyo objetivo es el análisis de los rasgos prosódicos 
